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Ian Stewart, Krave u labirintu i druga matematicˇka istrazˇivanja Mala matematicˇka
biblioteka 12, Element, 2014.
Element je objavio prijevod knjizˇice s engleskog jezika Ian Stewart:
Cows in the Maze and other mathematical explorations izdavacˇa
OXFORD University Press, 2010.
Ian Stewart je engleski matematicˇar, autor brojnih popularno-
znanstvenih i SF pricˇa i veliki popularizator matematike. Od 1991.
do 2001. pisao je i objavljivao cˇlanke u cˇasopisu Scientific American,
pod rubrikom Matematicˇka rekreacija. Knjiga Krave u labirintu jedna
je od triju zbirki tih cˇlanaka.
Stewart je uocˇavao oko sebe razne neobicˇne situacije u kojima se
primjenjuje matematika. Motiviran pricˇama i problemima neponovlji-
vog Martina Gardnera, poznatog americˇkog popularizatora matematike
Stewart je otkrio da je matematika puno sˇira i bogatija od onog sˇto je
ucˇio u sˇkoli. Sˇtovisˇe, shvatio je da matematika mozˇe biti jako zabavna. Stoga je i sam
pisao o brojnim zanimljivim temama iz zˇivota nastojec´i motivirati cˇitatelje da razmisˇljaju
i uocˇavaju matematiku koja se krije u pozadini skoro svakog problema.
Knjiga Krave u labirintu mozˇe se cˇitati bilo kojim redom: svako poglavlje je posebna,
neobicˇna pricˇa. Teme su razlicˇite a cˇitanje pruzˇa radost matematicˇkog istrazˇivanja i
otkrivanja. Krave u labirintu naslov je jedne pricˇe u knjizi, a pazˇljivi cˇitatelj c´e i u
ostalih 20 pronac´i mnosˇtvo prave matematike: teoriju brojeva, geometriju, topologiju,
vjerojatnost, kombinatoriku. . .pa cˇak i primijenjenu matematiku poput mehanike fluida
i teorije relativnosti.
Kada procˇitate ovu knjigu mozˇda c´ete i vi rec´i: svi -da mi se matematika.
Jacqueline Stedall, Povijest matematike, kratki uvod, Mala matematicˇka biblioteka
13, Element, 2014.
Rijecˇ je o prijevodu s engleskog jezika knjizˇice Jacqeline Stedall,
The History of Mathematics, A very short introduction, izdavacˇa
OXFORD University Press, 2012.
Matematika je temeljna ljudska aktivnost koja se primjenjuje u
raznim podrucˇjima i situacijama. U ovoj knjizˇici autorica istrazˇuje
bogatu povijesnu i kulturnu raznolikost bavljenja matematikom i
to na neobicˇan, ali za ovako kratak uvod sasvim primjeren nacˇin:
obra -dujuc´i svega nekoliko zanimljivih tema kojima daje prednost nad
kronologijom doga -daja i vremenskim periodima, cˇesto isticˇuc´i razlike
ili slicˇnosti izme -du pojedinih pricˇa.
Svako poglavlje fokusira se svega na dva ili tri istrazˇivanja, odabrana
ne zato sˇto su opsezˇna ili iscrpna vec´ u nadi da c´e zorno opisati ideje,
probleme i nov nacˇin razmisˇljanja o povijesti matematike. Govori se, primjerice, o 350
godina starom Fermatovom problemu koji je tek nedavno rijesˇen, o Euklidu i Diofantu,
spominje se rivalstvo Leibnitza i Newtona, a ispricˇane su i povijesne pricˇe brojnih
manje istaknutih pojedinaca koji su ucˇili, poucˇavali ili se na neki drugi nacˇin bavili
matematikom. Autorica nam objasˇnjava i kako su zˇivjeli matematicˇari, kako su se sˇirile
i nadogra -divale njihove ideje te primjerice, na koji su se nacˇin zˇene u povijesti mogle
baviti matematikom.
Nadamo se da c´e ova mala knjizˇica od 126 stranica zaokupiti vasˇu pazˇnju i da c´e vam
barem malo odsˇkrinuti vrata kroz koja mozˇete zaviriti u bogatu povijest matematike.
Zˇeljko Hanjsˇ
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